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АДРЕСНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ЯК НАПРЯМ 
ПОКРАЩЕННЯ МЕТОДИКИ ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ 
СОЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 
Анотація. У статті з’ясовано проблеми та причини низького рівня охоплення 
соціально-незахищених верств населення соціальною допомогою,  несправедливого розподілу 
державних соціальних трансфертів. З метою оптимізації планування видатків на 
соціальний захист населення запропоновано перехід на принцип адресності соціальної 
допомоги. Проаналізовано переваги адресності, її результативність та витрати, пов’язані 
з її забезпеченням. Визначено, що широке впровадження адресності соціальної допомоги 
сприятиме оптимізації видатків соціального призначення та їх ефективності. Виділено 
переваги запровадження адресності надання соціальних пільг. Запропоновано основні 
напрями реформування системи соціального захисту за принципом адресності. 
Ключові слова: соціальна допомога, соціальні пільги, адресність допомоги, видатки 
соціального призначення, фінансування, соціально-незахищені громадяни, вразливі верстви 
населення. 
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АДРЕСНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ КАК ПУТЬ К УЛУЧШЕНИЮ 
МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
 
Аннотация. В статье определены проблемы и причины низкого уровня охвата 
социально-незащищенных слоев населения социальной помощью, несправедливого 
распределения государственных социальных трансфертов. С целью оптимизации 
планирования расходов на социальную защиту населения предложен переход на принцип 
адресности социальной помощи. Проанализированы преимущества адресности, ее 
результативность и расходы, связанные с ее реализацией. Определено, что широкое 
внедрение адресности социальной помощи будет способствовать оптимизации расходов 
социального назначения и их эффективности. Выделены преимущества введения 
адресности социальных льгот. Предложены основные направления реформирования  
системы социальной защиты населения по принципу адресности. 
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TARGETING OF SOCIAL ASSISTANCE AS A WAY TO IMPROVE THE 
METHODS OF PLANNING OF SOCIAL EXPENDITURES 
 
Abstract. The article studies the problems and causes of the low coverage of socially 
vulnerable layers of the population with social benefits, unfair distribution of state social transfers. 
In order to optimize the planning of social protection of the population it is proposed to use the 
principle of targeted social assistance. The paper analyzes the advantages of such targeting, its 
effectiveness and costs. It is determined that the widespread introduction of targeted social 
assistance will contribute to the optimization and effectiveness of social expenditures. It highlights 
the advantages of implementing the targeting of social benefits and offers ways to reform the social 
security system based on the principle of targeting. 
Keywords: social assistance; social benefits; targeted assistance; social expenditures; 
financing; socially vulnerable citizens. 
 
Постановка проблеми. За сучасних умов розвитку економіки проблема подолання 
бідності та забезпечення гідних умов життя громадян є пріоритетним завданням кожної 
держави. Економічне зростання, активна соціальна політика, своєчасне виявлення державних 
негараздів та їх унеможливлення, впровадження інноваційних методів у розвиток економіки 
– передумови стійкої, могутньої держави та заможного народу. 
Створення такої держави неможливе без оптимального задоволення усіх верств 
населення послугами соціального призначення, подолання розшарування суспільства на 
бідних та багатих. Та, на жаль, на сьогодні, практично відсутній взаємозв’язок між 
видатками на соціальні потреби і рівнем результативності їх використання. Все більшої 
незадоволеності серед українців викликає якість суспільних послуг. 
Соціально-економічні процеси останніх років свідчать про необхідність проведення 
реформи у сфері соціального захисту, особливо в частині оптимізації видатків на 
фінансування соціальних потреб. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питаннями покращення планування 
видатків соціального призначення, зокрема їх неконтрольованим підвищенням, низькою 
результативністю використання, розростання бюрократії знайшли своє відображення у колі 
наукових інтересів таких вітчизняних та зарубіжних науковців, як О. Кириленко, 
О. Макарова, О. Новікова, К. Павлюк, О. Пищуліна, С. Юрій. Однак, незважаючи на 
поглиблену теоретичну розробленість, невирішеними залишаються питання підвищення 
ефективності видатків соціального призначення та удосконалення методики їх оцінювання. 
Невирішені раніше частини загальної проблеми. І науковці, і практики 
наголошують, що незважаючи на щорічне збільшення видатків соціального призначення, 
широкий спектр пільг та компенсацій, що надається населенню, їхня ефективність 
залишається на досить низькому рівні. За результатами досліджень виявлено, що 10 % 
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найбідніших громадян України отримують 2 % обсягу соціальних пільг, а 10 % 
найзаможніших громадян отримують 22 % соціальних пільг, тобто в 10 разів більше [8]. Цей 
процес відбувається всупереч постулатам соціальної справедливості і вимагає, на нашу 
думку, нових підходів щодо методів раціонального планування видатків соціального 
призначення в умовах обмежених ресурсів, орієнтованих на визначенні індивідуальних 
потреб у соціальних послугах, обумовлених стандартами якості. 
Постановка завдання. Отже, метою статті є дослідження теоретичного огляду 
адресності соціальної допомоги як одного із напрямів підвищення дієвості методики 
планування видатків соціального призначення, що позитивно вплине на ефективність 
соціального захисту населення та використання бюджетних коштів у цілому. 
Виклад основного матеріалу. Перш за все, відмітимо, що «соціальний захист 
населення» як поняття набуло широкого вжитку в Україні на початку 90-х років ХХ ст. і є 
системою заходів ліквідації, попередження та пом’якшення ситуацій соціально-ризикового 
характеру. 
Як відомо право на отримання державних соціальних послуг мають громадяни, що 
перебувають у складних життєвих обставинах [2], що складають собою категорії загального 
соціального захисту (таблиця 1). Та, нерідко соціальними послугами користуються і 
громадяни певних професій чи роду занять (судді, працівники прокуратури, державні 
службовці, працівники податкових органів, народні депутати та депутати місцевих рад, 
журналісти, працівники освіти і науки, медичні і фармацевтичні працівники, працівники 
села,  працівники гірничого та вугледобувного комплексу, державні виконавці та судові 
експерти, військовослужбовці та прирівняні до них особи) або ті, що мають певні заслуги 
перед державою (ветерани війни, ветерани військової служби та прирівняні до них особи, 
особи із трудовими заслугами, особи із заслугами перед державою, донори). 
Отже, не лише найбільш соціально незахищені категорії громадян отримують 
державну соціальну допомогу, а й інші категорії громадян, що мають заслуги перед 
державою чи представники певних професій. 
Зазначимо, що найбільша кількість категорій одержувачів соціальних виплат (70 
категорій) та видів соціальних виплат (33 види) належить саме соціально-незахищеним 
верствам, при тому що категоріям громадян за професією чи родом занять ці показники 
становлять 49/25, а за заслуги перед державою – 8/13. 
Парадоксальним є той факт, що 57 категорій пільговиків становлять працездатні у 
працездатному віці, хоча кількість пільг для них передбачено лише 39 видів. На нашу думку, 
цей факт пов’язаний з загостренням в Україні проблеми безробіття, і, як наслідок, 
зростаючою кількістю громадян, що потребують надання соціальної допомоги. 
На сьогодні, система соціальних пільг нараховує 156 видів, якою охоплено понад 
третина населення України і з кожним роком ці показники зростають. 24 закони та 
нормативно-правові акти регулюють право на отримання соціальних пільг. 
До основних видів соціальних пільг відносяться: першочергове забезпечення житлом 
(в т.ч. придбання за рахунок державного бюджету), ремонт житлових будинків і квартир, 
пільги на квартирну плату, пільги на оплату житлово-комунальних послуг, безоплатне 
забезпечення ліками, першочергове медичне обслуговування та госпіталізація, позачергове 
безоплатне щорічне санітарно-курортне лікування/оздоровлення, право на позаконкурсний 
вступ до ВУЗів, виплата стипендії у повному розмірі, безоплатне навчання у ВУЗах та ПТУ, 
позачергове забезпечення дітей місцями у дошкільних закладах, позачергове 
працевлаштування за спеціальністю, пільгове обчислення трудового стажу, надання 
щорічної додаткової відпустки, безоплатний проїзд всіма видами транспорту міського і 
приміського сполучення (крім таксі), безоплатний проїзд по Україні всіма видами 
транспорту міжміського сполучення, звільнення від сплати податків, загальнообов’язкових 
платежів і зборів, повне державне забезпечення та ін. 
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Таблиця 1 
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Складено автором за [15] 
 
До основних видів соціальних пільг відносяться: першочергове забезпечення житлом 
(в т.ч. придбання за рахунок державного бюджету), ремонт житлових будинків і квартир, 
пільги на квартирну плату, пільги на оплату житлово-комунальних послуг, безоплатне 
забезпечення ліками, першочергове медичне обслуговування та госпіталізація, позачергове 
безоплатне щорічне санітарно-курортне лікування/оздоровлення, право на позаконкурсний 
вступ до ВУЗів, виплата стипендії у повному розмірі, безоплатне навчання у ВУЗах та ПТУ, 
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позачергове забезпечення дітей місцями у дошкільних закладах, позачергове 
працевлаштування за спеціальністю, пільгове обчислення трудового стажу, надання 
щорічної додаткової відпустки, безоплатний проїзд всіма видами транспорту міського і 
приміського сполучення (крім таксі), безоплатний проїзд по Україні всіма видами 
транспорту міжміського сполучення, звільнення від сплати податків, загальнообов’язкових 
платежів і зборів, повне державне забезпечення та ін. 
Чинна система надання соціальних пільг має досить суттєвий перелік вад, і, взагалі, є 
надто витратною та громіздкою. Основними чинниками цього є: недостатня прозорість, 
відсутність адресності в їх призначенні, суттєве ринкове спотворення, штучне підтримання 
«скрутного фінансового стану» організацій та підприємств, які надають населенню житлово-
комунальні, транспортні та інші послуги, утримання дорогої бюрократичної «машини» [4]. 
Тому, на сьогодні, не дивлячись на достатньо високі показники фінансування сфери 
соціального захисту (в окремі періоді країни видатки соціального призначення становили 
більшу частку у зведеному бюджеті) потреби найбільш нужденних верств населення 
залишаються не задоволеними достатньо. Неврахування доходів громадян для надання 
соціальної допомоги через відсутність ефективної системи обліку нужденних, системи 
оцінки впливу соціальної допомоги на її одержувачів призводить до неефективного 
використання бюджетних коштів та, як наслідок, надання соціальної допомоги тим, хто її не 
завжди справді потребує. 
З аналізу даних засвідчимо, що причинами низького рівня охоплення бідного 
населення соціальною підтримкою (усього 56,8 % бідних одержують принаймні один вид 
соціальної підтримки) є надання більшості видів допомоги без урахування рівня доходів і 
майна/власності у розпорядженні одержувача допомоги, тобто соціальна допомога 
орієнтована на максимальне охоплення населення; причинами несправедливого розподілу 
державних соціальних трансфертів, серед яких менше 23 % від їх загальної суми 
потрапляють до бідних, інші ж надаються небідному населенню (майже 17 млрд. грн. 
щороку, тобто близько 6 %  доходів бюджету), є відсутність необхідної інформації для 
обліку й моніторингу фактично спожитої соціальної допомоги й оцінювання доходів 
претендентів на її одержання; причинами відсутності у системі соціальної підтримки 
стимулів для ефективного використання виділених на неї коштів та завищених норм 
споживання комунальних послуг для населення (в Україні норма споживання води 108 куб. 
м на рік на одну людину, тоді як у країнах Європи – 73 куб. м.) є завищені нормативи 
споживання житлових субсидій та пільг з оплати житлово-комунальних послуг, що 
призводить до неефективного використання коштів бюджету  [3,34]. Зазначені дані свідчать 
про недосконалу систему соціальної підтримки в Україні. 
Вирішення цих проблем науковці та практики [3, 34; 5; 7] пов’язують з посиленням 
адресності всіх видів соціальної підтримки системи соціального захисту через коригування 
методики планування та виплат соціального призначення. 
Адресність – це надання соціальної допомоги найбільш нужденним громадянам або 
сім’ям з урахуванням матеріального стану та середньомісячного сукупного доходу, що 
підтверджується відповідними документами і перевіряється у ході обстеження матеріального 
стану осіб, у тому числі їх доходів [4, 26]. 
Тобто, підвищення доходу певної «цільової групи» нужденних при мінімальних 
затратах та максимальній віддачі від витрачених засобів – сутність адресності. 
Питанням забезпечення адресності соціальної допомоги присвячено чимало 
літератури. Однак виявлено, що за наявності доволі значної кількості способів адресності, 
потребують більш глибшого аналізу питання її реалізації та результативності витрат. На наш 
погляд, недоліком є факт того, що практично відсутня важлива інформація щодо 
адміністративних витрат на її реалізацію. Майже відсутньою є література, де керівники 
«цільових програм» продемонстрували б деталі впровадження, накопичений досвід, уроки і 
найголовніше – результати. 
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Відзначимо, що при усій важливості, складності та у деякій мірі експериментальності 
та творчості, методи забезпечення адресності соціальної допомоги активно впроваджуються 
країнами. Така тенденція повинна мати право на підвищення, тому що все гостріше постає 
питання отримання найвищої ефективності від обмежених наявних ресурсів для скорочення 
бідності. 
Під методами адресності соціальної допомоги розуміються механізми, якими 
охоплюється певна цільова група. У світовій практиці існує наступний поділ методів 
адресності: прямого оцінювання, бальний метод оцінки нужденності, метод забезпечення 
адресності силами громадськості; метод забезпечення адресності за категоріальним 
принципом; метод самовідбору. 
Метод прямого оцінювання позитивний при значних обсягах соціальної допомоги, а в 
протилежному випадку витрати на збір інформації  щодо нужденних можуть перевищити 
сам ефект від цього методу. 
Метод забезпечення адресності за категоріальним принципом на відміну від 
попереднього методу має свої недоліки, а саме – високий рівень нецільових витрат. За даним 
методом для збору інформації щодо нужденних використовують індикатори, які тісно 
корелюють з рівнем бідності [5]. 
Зазначимо, що за категоріальним принципом в Україні за радянських часів була 
призначена значна кількість видатків соціального призначення. Та, сучасні умови є 
непридатними для використання такого принципу, призводячи до загострення дефіциту 
бюджету за причин невідповідності виплат декларованому рівню. Зауважимо, що в Україні з 
радянських часів більша частина соціальної допомоги призначалася за категоріальним 
принципом. Однак в сучасних умовах така практика виявилася неадекватною економічним 
реаліям і призводить до поглиблення дефіциту бюджету через нездатність держави 
забезпечити соціальні виплат на декларованому рівні. 
Для кращого розуміння адресності необхідно дослідити її користь та витрати, 
пов’язані з її забезпеченням. Зобразимо приклад адресування трансферту у боротьбі з 
бідністю графічно, розроблений Коуді Д., Грош М., Ходдінотт Д. [6], що наглядно покаже 
переваги даного інструментарію планування  соціальних видатків. 
Згідно рисунку розглянемо два приклади програм надання трансфертів: перший – 
схема надання трансфертів лише бідним (нужденним), а другий –  одноманітний трансферт, 
в якому як бідні, так і небідні отримують однаковий трансферт t ( с – уmin).  
Щодо першої схеми, відмітимо, що за нею трансферт надається лише бідним (з 
прибутком нижче z), а величини трансферту дорівнюють індивідуальним значенням 
«дефіциту прибутку» (za – відстань  між початковим прибутком і межею бідності). Пряма  
dymin показує, що до програми кінцевий дохід рівний початковому, а площа zaymin  – 
мінімальний бюджет для ліквідації бідності. Як бачимо, за такою програмою трансфертів усі 
бідні піднімаються до межі бідності, а всі небідні мають однакові значення початкового та 
кінцевого доходу. 
Одноманітний трансферт, при якому трансферт є однаковим як для бідних, так і для 
не бідних слабше впливає на подолання бідності, що представлено площею zcb. Це 
відбувається через «витікання» трансфертів на користь небідних (площа bade, яка для 
фіксованого бюджету повинна рівнятися zcb, тобто рівню бідності після реалізації програми 
одноманітних трансфертів). Тому, такий підхід адресності, як бачимо, менш дієвий через те, 
що частина трансферту потрапляє до тих, хто його не потребує, а деякі бідні (інтервал ba) 
отримають завищений від їх дефіциту доходу трансферт. 
Отже, високою та результативнішою є адресність, направлена на «цільову категорію», 
оскільки вона відсіює частину небідних від участі у програмі [6, 12]. 
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Рис. 1. Адресування трансферту у боротьбі з бідністю 
де вісь х – рівень вжитку індивідуальних домогосподарств до здобуття трансферту 
(початковий дохід), представлений по мірі поліпшення їх майнового положення; вісь у – 
дохід домогосподарств після здобуття трансферту (кінцевий дохід); maxY  – максимальне 
значення доходу домогосподарств; minY  –  мінімальне значення доходу домогосподарств;  z 
– межа бідності.  
Слід зазначити, що адресність, все ж таки, не є панацеєю, а лише –інструментарієм 
боротьби з бідністю, якому присутня і витратна сторона і у деяких моментах недосконалість. 
Розглянемо види витрат адресності та їх характеристики, що представлені у таблиці 2. 
Як бачимо, практична сторона адресності вимагає неминучих витрат і втрат, 
пов’язаних з її реалізацією. Безумовно, вид витрат залежатиме не тільки від тих механізмів, 
які будуть використані при забезпеченні адресності, а й від умов політичного та суспільного 
характеру. Однак, необхідно враховувати, що витратна сторона виконання програми 
забезпечення адресності має відповідати її результативності. 
Що ж стосовно результативності, то Коуді, Грош і Ходдінотт (2004 р.) [6] склали 
рейтинг механізмів забезпечення адресності на основі співвідношення їх дієвості та помилок 
у призначенні допомоги, який свідчить, що успішність методів забезпечення адресності 
частково зумовлюється характеристиками країн [9,7]: 
– краще підготовлені країни до впровадження програм адресної соціальної допомоги 
(більшому значення ВВП на душу населення) демонструють вищу дієвість у спрямуванні 
соціальної допомоги найменше забезпеченим категоріям населення; 
– країни, в яких на державні органи покладається більша відповідальність за 
діяльність з надання соціальної допомоги, демонструють кращі показники адресності; 
z 
b a 
d 
e 
Ymin Yma
x 
c 
t 
початковий дохід 
кінцевий дохід 
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– країни з більшим розшарування населення за рівнем доходів, і в яких легше виявити 
різницю в матеріальному стані домогосподарств, також демонструють кращі показники 
адресності [8, 9]. 
Тобто, дієвість адресності підвищується зі зростанням відповідальності органів 
державної влади, прибутку країни, рівнем нерівності. 
 
Таблиця 2 
Види витрат адресності та їх характеристика 
Вид витрат Сфера дії Характеристика Недоліки 
Суспільні витрати Моральна – визнання 
бідних бідними 
Небажання 
домогосподарств та їх 
страх «клейма» при 
відкритому визнанні 
бідності 
Зниження 
результативності 
програми через 
приховання 
інформації щодо 
бідності  
Приватні витрати Результативна –
отримання трансферту 
бідними 
Черги при отриманні 
документів на право 
участі у програмі, 
незаплановані витрати на 
оформлення документів, 
проїзд до/від пунктів 
реалізації програми 
До отримувачів 
трансферту не 
доходить майже п’ята 
частина усіх засобів, 
що виділяються 
Адміністративні 
витрати 
Пошуково-
інформаційна –  
збір інформації щодо 
нужденних 
Оцінка та дослідження 
нужденності  для 
складання карти бідності 
Витрати зростають з 
підвищенням точності 
інформації і 
залишається менше 
засобів для їх надання 
нужденним 
Політичні 
витрати 
Спонукальна – 
політична підтримка 
Надання вигод від 
програми середньому 
класу, а в майбутньому 
потенційним виборцям, 
що впливають на 
програми  
Без участі середнього 
класу, програми 
адресності 
втрачають підтримку 
громадськості 
Витрати стимулів  
(непрямі витрати) 
Критеріальна –критерії, 
що дають право на 
участь у програмі 
Зміна 
домогосподарствами 
поведінки для 
відповідності критеріям 
участі у програмі 
Надання неправдивої 
інформації для участі 
у програмі 
Складено автором за [6, 13-15] 
 
Підвищення дієвості адресності соціальної допомоги в Україні дозволить 
зосередитися на бідних, що забезпечить цільове та ефективне використання видатків 
бюджету; дозволить розширити доступ до адресності, так як програми адресності можуть 
реалізовуватися не дивлячись на різні рівні прибутку країн; надасть можливість вибору 
найбільш оптимального методу адресності. 
Висновки та перспективи подальших досліджень в даному напрямку. На 
сьогодні, в Україні єдиного визначеного методу або плану реалізації найбільш 
результативної адресності соціальної допомоги не існує. 
Серед основних чинників, які можуть перешкоджати широкому впровадженню 
програм адресності є: занадто високі адміністративні витрати; небажання громадян, які 
вийдуть з категорії пільговиків платити за послуги. 
Водночас, необхідно виділити, що запровадження адресності надання соціальних 
пільг допоможе: 
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– провести логічне обмеження кількості пільговиків; 
– ввести критерій «верхньої межі доходу», після якого громадянин втрачає право на 
соціальні пільги; 
– забезпечити такі критерії адресності, що відповідали б критеріям чесності, 
прозорості та враховували б обставини, дохід, потреби пільговика; 
– здійснити перегляд та нормування самої системи нарахування пільг задля 
унеможливлення не обумовленого та завищеного використання пільг. 
Для реформування системи соціального захисту з метою оптимізації видатків на 
соціальний захист населення, складовою якої є перехід на принцип адресності необхідно : 
– на законодавчому рівні визначити категорії отримувачів соціальної допомоги; 
– розробити та ввести в дію систему перевірки матеріального становища та дійсного 
рівня нужденності у допомозі; 
– ввести єдину базу даних отримувачів соціальної допомоги; 
– проводити на постійній основі інформування населення щодо видів, умов та обсягів 
отримання соціальної допомоги; 
– запровадити систему стандартизації соціальної допомоги, що удосконалить 
механізм управління соціальною допомогою та вплине на її ефективність. 
Отже, адресність соціальної допомоги є інструментом покращення методики 
планування видатків соціального призначення, нехай інноваційним, творчим, але дієвим при 
вірному підході. В умовах сьогодення, коли рівень зубожіння населення та кількість 
нужденних у соціальній допомозі зростає, саме адресність є  тією дієвою силою у боротьбі з 
цими проблемами, що сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів, знизить 
рівень зловживань соціальною допомогою та числа найнужденніших. 
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